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2002 women's Soccer 
Cedarville Univ. High/Low Analysis (FINAL) 
All games 
Cedarville Univ. - TEAM GAME HIGHS 
13 vs Daemen College (11/2/02) 
11 vs Marian College (9/28/02) 
11 vs Ohio Northern Univ. (9/7 /02) 
4 vs Daemen College (11/2/02) 
4 vs Marian College (9/28/02) 
4 vs Ohio Northern Univ. (9/7 /02) 
5 vs Daemen College (11/2/02) 
4 at Grace College (8/31/02) 
25 vs Taylor University (10/12/02) 
25 vs Marian College (9/28/02) 
15 at Grace College (11/12/02) 
15 vs Taylor University (10/12/02) 
13 at Mt. Vernon Nazarene (10/2/02) 
7 at Grace College (11/12/02) 
7 vs Otterbein College (9/19/02) 
12 vs Taylor University (10/12/02) 
12 vs Marian College (9/28/02) 
14 at Walsh University (10/19/02) 
11 vs Otterbein College (9/19/02) 
Opponent - GAME HIGHS 
13 vs Tiffin University (9/11/02) 
9 vs Indiana Wesleyan (10/15/02) 
9 at Grace College (8/31/02) 
5 vs Tiffin University (9/11/02) 
4 vs Indiana Wesleyan (10/15/02) 
4 at Grace College (8/31/02) 
3 at Mt. Vernon Nazarene (10/2/02) 
3 vs Tiffin University (9/11/02) 
19 at Mt. Vernon Nazarene (10/2/02) 
19 vs Tiffin University (9/11/02) 
15 at Mt. Vernon Nazarene (10/2/02) 
11 vs Tiffin University (9/11/02) 
13 at Grace College (11/12/02) 
13 vs Shawnee State Univ. (10/30/02) 
9 vs Otterbein College (9/19/02) 
6 at Spring Arbor Univ. (11/16/02) 
17 at Malone College (9/21/02) 
16 at Wittenberg Univ. (9/25/02) 
